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    From the perspectives of Cultural Anthropology and Social Cultural History, this 
paper takes the lineage of a remote village in southern Jiangxi as a study case. By 
describing the origin and development of local lineage, the establishment of ancestral 
temple, geneology modification, ancestor worship, birthday ceremony of 
Si-Lang-gong and other developments of lineage culture, this paper attempts to find 
out the relationship between the culture management of lineage and the succession of 
ritual traditions. 
This paper is divided into six chapters: Chapter One is an introduction, which 
includes the backgroud and origin of this research, literature review about village 
community and lineage in South China and relative research methods. Chapter Two 
makes a brife introduction on local general situations, such as ecology, population and 
history of Shangrao county. Chapter Three mainly describes the origin, branches, rise 
and decline of local lineage, and tries to illustrate the history of Zeng family of 
Shuitou village. Chapter Four discusses the culture management of Zeng family from 
the aspects of ancestral temple, geneology and ancestral worship. Chapter Five 
primarily depicts the birthday ceremony of Shi-Lang-gong , which ia a ritual tradition 
of local society, by describing the organization, the source of funds and ritual process, 
the author attempts to explain how the traditions have been revived and its 
significances. Chapter Six is the conclusion, which makes a summary of the whole 
paper and clarifies the academic significance of this research. 
This research indicates that the analysis on the history and culture practice 
activities of Zeng family in Shuitou village will enrich our understanding about 
traditional Hakka villages of Ganzhou, and offer a case explanation for the research of 
lineage culture and ritual traditions on the background of lineage revivement. 
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